ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОТРИМАННЯ МЕДСЕСТРАМИ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ by Гайдуков, В'ячеслав Анатолійович & Григорець, Діана Корнеліївна
 14.00-14.30 КАВА-БРЕЙК ДЛЯ УЧАСНИКІВ СЕКЦІЙНОГО 
ЗАСІДАННЯ НПК (МЦ «Альтаїр») 
 
14.30-17.00 Конгрес-центр 
СПІЛЬНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Учасники: керівники ВМНЗ, науковці, викладачі ВМНЗ, 
керівники медсестринських служб, студентське наукове 
товариство 
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МЕДСЕСТРИНСТВО ЯК НАУКОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАГІСТРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА  
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КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» ЖОР 
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ 
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